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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--;_.._-_.-:.
n:, RTF OF!!~lAL. Relacion que se cita.
~EALES DECRETO!!;' Coerpoe. Centro. 1 DepeDdeDcla~ Da"'. que debo-n reml\lne1 fú.ma de ."" ml...o...
MINlSTEIUO Dc IUCIENDi
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por
el Consejo de Estado 00 pleno y por la Intervención general
de la Administración del Estado, y como caso 'comprendido
en el pirrafo segundo del art. 41 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artfculo 1.° Se concede un suplemento de crMito de un
millón de pesetu al capItulo 3.°, artículo único, .Comisiones
extraordinarias del servicio., del vigente presupuesto de gas-
tos de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, sec-
ción cuarta, .Ministerio de la Guerra-.
Art. 2.0 El importe de dicho suplemento de cr~dito se cu-
brir! en la forma determinada por Ja ley de Contabl:idad.
Art. 3.· El Gobierno dará Cuenta a las Cortes en su mb
próxima reunión del presente decreto
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil novecientos
diez y siete.
ALFONSO
El Mlnlalro d. Hacltnd..
JUAN VI!NTOSA
REALES ORDENES
hlllmetn
\ANUARIO MILITAR •
Circular. ExcmO. Sr.: El tRcy (~. D. g.) se ha
servido disponer que a {in de facilitar 105 trabajos
necesarios para la formación del Anuario Militar de
España para '918, los jefes de los Centras, Cuer-
pos y Dependencias militares, una vez pasada la re-
vista de comisario del próximo mes de diciembre y
-conforme a la situacióo del r:rsOllaI en· la misma,
remitan directamente y con a posible urgencia al
-coronel Director del Depósito de la Guerra, los datos
que se expresan en la siguiente relación, como asi-
mismo cualquiera otra noticia que les fuera pedida
con igual objeto, por el reJerido Depósito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afiQs.
Madrid 16 de noviembre de 19'7.
ClltRVA
Seftor..•
© Ministerio de Defe· sa
TROPAS DK LA IlBAL CASA .
I Personal <le je.fcs y oficia-
Real Cuerpo de Guardias Alabar-\ les de los mismos, dis-
deros. . .. •........ . ..•.. '..< tribuido en la forma que
Escuadrón de Escolta Real. •... o, expresa el último Anua-
[ ,.;0 Milita,. (pág. 183).
IKFANTa.IA I
o PerBonal de jefes y oficia-
Iks de los mismos pororden de clases y anti-güedad dentro de cadaR .. d LI.t re~imiento. con expre-eltlm1entos enea numeros sión de los grupos de
1 al 7°········ ametralladorall afectoay
de los oticialC'1I de la es-
cala de rC'serva que ten·
ian delltinado~ y agre-
gado. (pág•. 184 a 2°9).
BAtall de CaJadorea ndma. I ~Idem Id. dentro de. cada
ones b.tallón (págs, 209 a
al 23.•••.••.•..•••.•.. , . . • • • )
"3 .
Bri¡ada Diacipllnaria de Melilla. 'IIdem id. (pág. 214).
TaOPAS U"'CIALBS
Compailla de mar de Melilla .•.• '1
Idem Id. de Ceuta.••••.•. _..•..
Idem Id. de Larache . • . . . • . • . .. Personal de Jcfes y oficia-
Fuerzas relltulares inetlgenas de\ les de las mismas por
Tetu!n, Melilla, Ceuta y Lara-! orden de clases y anti·
che. .... • •..•.•.•......•. \ ¡züedad dentro de cada
ldem de policla indl~ena de Meli- uno (págs. 214 a 216).
1Ia, Celda y Larache ••••••.•.
Tabor español en Tánger ..•. •.
\
Idem Id. (págs. 2173 237),
. . . añadiendo los agrega-
Zonas de reclutamiento y reservaI dos de la E. de R. que
. existan en cada Zona.
CABALUUtfA.
Idem Id., con expresi6n
de los escuadrones de
Regimientos del \,°&129.°...... ametralladoras que ten-
&an afectos (págs. 233
.246).
Escuadrones de Cazadores del
Mallorca, Menorca, Tenerife y\ldem id. (pig. 246).
Gran Canaria................ .
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DUOI,a..... I'nI1drM
. 'T ronaa •• 101 alalllOl
Museo de la Infanterla espdola.
ldem de la Caballcrla espdola••
Archivo Cac:uJtatiTO y Museo de
ArtiOerfa.••••••••••••••••••••
llueo y biblioteca de Ia¡eni
a'I'.". '·'**101 .. QlIIIUIIftJ&I
Jr1L17U
(Acarp...-.. de ArtIIIda)
FAbrica udOllal de Toledo••••'nOITU Coa urgada,llaestraDIU de Sevilla, Madrl.y UD. Te.rectificadu,
Barcelona. • • • . . . • • • • • • • • • • • • las pruebal de impl'en-
FAbrica de ArtilJeria de Idem • • • fa que les remita el De-
PIrotecnia mUltar de fdem .•••• p6Gto de la Guc:rra CP'-
FAbrica de pól.,orM de MW'da... ¡iDu 77 • lt).
d6D••••••••••••••••••••••••
ADM••ISTaAC.Ó. CDTJU.L
Subsecretaria y Secciones del Mi-.
nisterio.. . ..••..•.•..••••••
Intendencia ¡eneral militar......
Sección Farmac~utico-Adminis­
trativa de la JUDta facultativa
de Sanidad Militar .•..•••••••
Consejo Supremo de Guerra .
Marina... . •. _............ . Devolver con urcenCUl,
Estado Mayor Central del 'Ej~r una vez rectificadas, las
cito................... pruebas de imprenta
Dirección ceneral de Crla Caba Q,ue les remita elDe~
llar y Remonta.. . • . . .. ..•.. Sito de la Guerra (pá¡l-
Comandancia ¡eneral de Alabar nas 30 a 48).
deros .
Direcci6n ¡eneral de la Guardia
Civil... . .••....•••••.•...•
ldem Id. de Carabineros .......•
Comandancia general del Cuerpo
y Cuartel de Invilidos..•.•.••
Vicariat. gee.-al Caatreuae •••••
DsnlCDSICCIAS a.TULU I
Consejo de Admón. de la Caja de
Hu~rfaaosde la GuerrL•.•..•
Comisión de T'ctiea. ...•••.••.•
Juata de municionamiento y ma- Deyolver con urgencia,
terial de transportes de la una vez rectificadas, las
fuerzas en campada... •.••.•. prueblll de Imprenta
Secci6n de ajustes y liquidación que les remita el Do-
de les Cuerpo. disueltos del pósito de la Guerra (pA-
Ej~rcito... • .. .. . .. .. .. . . . ... cma. 4' a 53). .
Centro t~cnico de Intendencia •.
Archivo geaeralmilitar..••..••.
Eatafeta militar .
arAnaCJMIDTOS liS IIC.-ntuC(:I61C I
••LlTU
Escuela Superior de Guerra •••.
Idem Central de Tiro del Ej~rclto
Idem de Equitacl6n Militar......
Academia M~dico-MUltar•••••••
Idem de lnCanterla•••••••••••••
Idem de Caballerla. •••••••••••.
Idem de ArtUlerla •••••••••••••
Idem de Ia¡enlerOl ••••••••••••
Idem de Intendencia .••••••.•••
Colqio de Guardias dvUes jeSve
09•••••••••••••••• t.' .t •• t. •
Idem de CarabinerOl -J6venea Penona) de Jefes, oftcl.le.
de Alfonso XIII.. • •• . • • • . . . • . y alumnos de lo. mll-
Idem de Hu~rlanolde la Guerra. ma., distribuido ea for-
Idem de Id. de María Cristina. •• m. aniloca. J. que ez-
Idem de Id. de Santia¡o • • • • • • • • presa el 4ltimo A1w4rl,
Idem de Id. de Santa Búbara MI/it.,. <P'¡t. 55 a 75).
San Feroando •• • • •• • .. • ••
Idem de Ntra. Sra. de la Conee
18 de DOriembre éIe 1917
--------------
Daao. qu debeD NIIIldrM
., ronaa 4. 10l1llJam0l
Personal de jefes y ofi-
ciales de hs mismos
(págs. 247 a 24.), con
expresión de los oficia-
les de la E. de R; qlle
tengan Alregados.
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Depósitos de resenadel 1.° al 14.°
Regimientos de campada, mon-
tados, del 1.° al 14.°••..•.....
Regimiento a caballo .••.•..•.•.
Idem de artilleria pesada ....•••
Idem de monUila del ..0 al 3.°.••
Batallones de artilleria de posi- Personal de jefes y oficia-
ciónl.o,2.0.S.·y7.0.....•... lc.de los mismos por
Comandancias de plua de la Pen . orden de clases y anti~
IIl!u1a... •...•••..•.••.•.••• giledad dentro de cada
Idem de Mallorca, Menorca, Te uno (pág•• 249 a 260).
Ilerife, Gran Canaria, Ceu
Melilla y Larache, con 101 gru-
pos mixtos J baterías que ten-
pn afectos •..•.•••••...••••
DepcSsitos de resenadell.·alI4.0
IXODIDOS I
Regimientos de Zapadores mina-
dores del 1.0 al 4.° ..•••••••••
Reeimiento de Pontoneros•••••.
Idem de P'errocarriles ••••••••.•
Idem de Tel~crafos.•••••...• " Personal de jefes y ofi-
Brieada Topogr'fica.......... .• ciales de 101 mismo.,
Tropas al servicio de aeron'uti distribuido en forma
ca militar. • . . • .• .•••••••... an'loga I laqueexpresa
Idem afectas al Centro electro el áltimo Anua,.io Mi/i-
t~cnico y de comunicaciones.. la,. (p4¡a. 261 a 2'5).
Comandancias de Mallorca, Me-
norca, Tenerife, Gran Canaria,
Ceuta. Melilla y Larache y tro-
pas afectal •••••••••••••• lO ••
. IIdem Id. (~. 2'1 Y 266),
el • al o con expreil6nde lo. ofi-Depósitos der~nd l. 8. dalel de la E. de R. que
. tenaaa a.r..ado••
ftorü AVXU.IA'" I
Comandancia. de tropa de In-
tendencia 1.-. 8.· ..
Idem de Id. de MelUla ••.•••••.• Id«:m Id. (pqa••'7 • 270).
ldaD de Id. de Ceuta. •• • • • • • • • • con Idea:. fd.
Idem de fd. ele Larache......... •
Secciones de Mallorca, Menorca,
TeneriCe y Grao Canaria....••
Bripda de tropas de S. M•••••••
Comp." mixtas de Ceuta. Te Idem Id. (pq.. 270 Y271),
tuin, MelU1a y Larache....... con Ideom Id.
Secdonea de Mallorca. Menorca,
Tenerife y Gran Canaria.... • •• .
~
SlIbiDlIpecldonee de la ••a ~ld~:/;:¡e<:f::271 ¡ 278),
QIJAJIDl& c:rnL t
lldem Id., coDllpando elTertia. de la PeafDaaJa l.- al 22.- penoaal que 1u Ca-ComaDdaDcial de Baleares Y Ca- manclaDdu teQIUl ere.aariu.. • • •• • • • • • . •• •••••••• • ~;.:a.~~tt
. itnu&.I J.OC&1D l.
Caerpo de lliqtldetee de Gul_~
pdscoa••••• • • . • ••Vi' ..••..•• er.ooaI de jefes J 0&-
Idemde IIiJIoDee de tia,..... ~ de 1_ mi.mo.
Idea Id. de AJan... .. ••••. •••. CP'i .19).
SouaateDee de Catalula......... •
K8cua4I'aI de Barc::cIoDa••••••••
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De-.. qa.e deba r••IUIM
., r_a 4. loe llltamoe
F$.brica de pólvoras y explosivos
de Granada ....•....•.•.•.•.. Dev.lver COD urgencia
Idem de armas portátiles de una vez rectificadas'
Oviedo . . • • . . • • • . • . . . . . . . . . . las pruebas de iDlpren~
Idem de Trubia.......... .• ..•• ta que les relllita el De-
Taller de precisión, Laboratorio'! pósito de la Guerra (p$.-
Centro electrot~code Arti- gin.. 77 a 84).
Uerla .••.••..••.••••.•.•.•••
(A earl~ del cuerpo de lqellleros) ,
Talleres del material. parques d~
sitio y reserva .•.•...••..•.••
Escuelas y Parques del servici
de Aeron$.utica militar.-Ser-
vicio d~ palomas.•••.•.••••. ~Idem iel. (¡Mgs. 14 a 90).
Laboratorio del material de Inge
meros •••••••••..••.••.••.•
Centro eledrotblco y de co-
.1la1cac:iones.•••••.••.••••••
(A CU'l0 del caerpo d. "-dellcIa)'
Establecimiento Central de In-
tendencia .••.•••••.•••.•.•..
F4brica militar de s,"bsistencias Idem id. (pSoe. 90 '191).de Peilafior .•••••..••••.•••.
Idem (d. de Zaragoza ..•••••••••
Idem id. de Valladolid .••••.•••
(A cariO del -.. de luIdadMIlI...,
La':~~~s~ .~~~~~l ••~~ .~~~.i~~1
ldem de M!1ags ••..• • .••••.•• Idem id. (pip. 91 a 93).
Parque de Sanidad MUitar••••••
Instituto de hl¡lene mUltar •••• : .
".ORTA Y cafA CABAUAa I
Comisión Central de remonta de
Artillerla •••••••••••••••.•••
Establecimientos de remonta de Penonal de Jefe. y efi-
Caballerla, J.0 , 2.°, 3.°, 4.° Yl ciales de los mllmo.,
Remonta de Larache......... en forma an!loga a la
Depósitol de caballos lementa. Que expre.. el "Itimo
les, 1.° al 6.° .•••••••••••••••• A.",#,,·lo Milita,. (p4¡l.
D~i~t~.~~. ~~~~~~~~.~~ .~~: nas 44 a 46).
Yeguada militar., •••••••.•.••
Capitaafas geDerales de la Pen- Devolver con. urgencia,
(nsula, Baleares y CanaHu y una vez rechfi~das, las
Comandancias generales de pruebas de. Imprenta
ACri que les remlla el De-ca . • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • pósit d 1 G
o e a uena.
Madrid .6 de noviembre de 1917.-Cierva.
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg(an participa a este Ministerio el Capits.n
general de la primera región, falleció el dia 15 del mes actual
en esta Corte, el Oeneral de brigada de la Sección de rese~
del Estado Mayor Oeneral del Ejército, D. Fernando Oovan-
tes y Nieto. ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J fines
consiguie,!tes. Dios ~de a V. e. muchos años. Madrid
17 de nOVIembre de 1917.
CaaVA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
.Sellor Interventor civil de Ouerray Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
CONCURSOS DE TIRO
Ela:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar las
autorizadones concedidas por V. E. para que los oficiAles Que
se expresan en la adjunta relación y las clases e individuos de
tropa, cuyo námero se indica en la misma, asistieran al con·
CUrso del Tiro Nacional celebrado en Cádiz y a que se refiere
la real orden de 23 de octubre áltimo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mla efectos. Diol ¡uarde a V. e. mucho. añOL Madrid 16
de noviembrc de 1917.
CdaVA
Seftor CapltAn ¡eneral de la le¡unda re¡jón.
Seftorea Intendente ¡eneral mUltar e InteMDtor dYu de OUe-
m y Marina J del Protectorado en MarruecOL
,AnaU o ollerpoe ElDpleoe NODJla DelIIlIo o Ilt1laOI611
InfsDterla ••••.•••• l._ teniente. D. FerDan~o Dfaz Oómel ................. Ret. de OSrdobl, 10.
Idem •••.••••••••. Otro •.•.••• » JuaD Otacón Clavijo••••••••••..••••• idem Extremadura, 1S.
Idem ••. ........ » Dos cabos y un corneta •••••••••••••••• Idem.
Artil1erfa •••••••.• » UD grupo de la .•••••••••••••••••• ~•••• Coa.· Art.· de C4dil.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
-
CRUCES
Excmo. Sr.: Ea vista de la Instaada que c:ars6 V.I!.. • este
Ministerio ~n sa escrito de 8 del mes actual,j)romovida por
d primer teniente (E. It) de ese IIlItituto, D. Enrique Povci(Ia.
DO Medd, en s4plica de que le seaa permutadas tres cruces de
plata del Mérito militar COD distintivo rojo, que obtuvo ae¡dn
Rales órdenes de 15 de marzo, 5 f 18 de noviembre de 1898,
por otras de primera clase de la lDIIma OrcleD J distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha taUdo • bien acftder alo IOIicitadot por es-'
© Ministerio de Defensa
tar comprendido el recurrente en el artfculo 30 dcl reglamen-
to de la Orden, aprobado por·real orden de 30 de diciembre
de 1889 (e. L n4m. 6CJO).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoámicDto J de-
mAs efectos. Dios llIW'de a V. E. muchos aftos. Madrid
16 de noviembre de f917.
$dor DiredoI rmeral de la 0Dardia civil.
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ClUVA
Reúzcwn que se citlz
Ex·cmo. Sr.: VIsta la anslancia cursada pOr V. E'.
a este Ministerio en 22 de enero de 1916, promovida
por el músico de primera clase del regimiento de Infan-
tería. Asturias núm. 3 r, Anastasio Forcada Maldo-
nado, en súplica de que quede sin efecto el des-
cuento que se le hizo de las gratificaciones que per-
ciMa por enseftanza de educandos, correspondientes
a los meses de enero a abril de 191 $" por haber de-
clarado la real orden de 17 de abril del expresado
ano (C. L. núm. 76), incompatible el abono ~ esta
gratiflcaci6n con los nuevos sueldos asignados por la
ley de 7 'de enero del mismo (C. L. núm. 5), fundando
su reclamación en lo resuelto para las clases de tropa
acogidas a la nueva legislación, en lo relativo al
abono del 10 por 100, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo in(ormado por el Consejo Supremo de
Guerra: y Marina en 10 del mes próximo pasado, se
ha. servido desestimar la petici6n del recurrente, toda
vez, que si bien 1a. real'orden circular de 11 de abril
de 1913 (C. L. núm. 76). ooncedc a los sar~ent.os
ello por 100 dc sus sucldos durante los indIcados
meses, expresa. que «en lo sucesivolt dejarán de per-
cibirlo, la; de 17 de abril de 19'5 (C. L. núm. 76),
dispone que la: gtatificaci6n de enseñanza dejará. de
abonarse a los músicos de primera «dcsde el momento
en que perciban los nue,,'os sueldos", careciendo, por
lo tanto, de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afío!.
Madrid ,6 de noviembre de 1917.
ClUVA
Seiior Capitán general de la primera región. .
Seií(>res Intendente general militar e Inte~ntor civil
de GueJ't-a. y Marina y del ,Protectorado en .Marruecos.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y octava. regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y 'da]
,Protectorado en Marruecos.
barr6n, sujetándose el percibo .de 'dicho devengo, que
empezará. a contarse desde 1.0 de diciembre próximo,
a lo prevenido en real prden de 6 de febrero de 1Q 0 4
(C. L. núm. 34).
-De real orden 10 digo a V. E". para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
D. Vicente ,Bares Romero, del batallón segunda re-
serva de Antequera, 37.
l) Enrique Sánchez Anitua, del regimiento de In-
fantería Navarra, 25.
" ,Francisco Ruiz Fuertes, del regimiento de In-
fantería Soria, 9.
lt: Eduardo Carnero .calvo, del regimiento de In-
fantería Zaragoza, 12. I
lt Joaquín Marín Garrido, del Ministerio de la Guerra.
l) iFrancisoo ,Barcel6 Malag6n, del batallón segunda
reserva de Alcalá, 5. ,
Juan Arredoodo Acufia, de la caja de recluta de
Ubeda, 31i.
Julián Mojín González, del batallón segunda re-
serva. de Valdoorras, 110.
, el); 'Pedro Sánchez Gabarr6n, del regimiento de In-í fantería Navarra, 25·
1. Madrid 16 de noviembre de 19 1 7·-.cierva.
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REEMPLAZO
nESTINOS
SIal. •• IIIBIIrII
Seiior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ofi-
cial primero del cuerpo Auxiliar de Oficinas ",illtares don
Camilo L6pez Rodrlguez, con destino en este Ministerio, y
del certificado de reconocimiento facultativo '1ue acompaña,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a situa-
ción de reemplazo por enfermo con residencia en esta región,
con arreglo a las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101) y real orden de 3 de octu-
bre de 1910 (e. L. núm. 149).
De real orden fo digo a V. E par~ su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~arde a V. l!. muchos añes. Madrid 17
de noviembre de 1917.
Señor Capitán general de la 8~ptima re¡lón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la 13.- división D. Fran-
CISCO Cirujeda y Cirujeda, al capitán de Infantería D. Luis Ci-
rujeda Gayoso, que al ascender a su actual empleo por real
orden dc 5 del corriente mes (D. O. núm. 249), se hallaba des-
tinado en el regimiénto de Burgos núm. 36.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS RUarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1917.
¡
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar !
ayudante de campo del General de la séptima división Don I
Federico Santa Coloma y Olimpo, al temente coronel de In- !
fantería D. Diego Sequera López, destinado actualmente en la j
caja d( recluta de Huesca n(am. 77.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1917. '.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta resgiones. "
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-: "
'do en Marruecos.
Señor Capil\n general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la novena división Don
Joaquín Martínez y García, al capitin de Caballería D. Boni-
facio Martinez de Baños y Ferrer; destinado actualmente en el
quinto Depósito de caballos sementales. .
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1917.
CIUVA;
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a. los diez aftas de efectividaid en su
. empleo,' a. los capitanes de Infantería. comprendidos
en la siguiente relación, qqe principia con D. Vicente
Bores Romero y tenniDa. 00Il D.Pedro Sáochez Ga-
MATIUMONIQS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el' primer te-
niente dé Caballerfa, ayudante de profesor de la 4.- sec:ci6n de
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la Escuela Ceatral de Tiro del Ejército, D. Ricardo de Ayme-
rich y Portal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.- l1umi-
Dada Concepci6n Picatoste Zarza.
De real orden lo digo a V:E. para su conocimiento y de-
m!! efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1917.
CtD.VA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capitin general de la primera regi6n y Oeneral Jefe
de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de primer
teniente ayudante de profesor en la cuarta Sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, que debe ser provista con
arreglo a los preceptos del real decreto de 1.° de junio de 1911
(C. L núm. lOO), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
s( anuncie dicha vacante para que pueda ser solicitada en el
plazo de veinte días, a partir de esta fecha, y acompañando
copia de las hojas de servicios y. de hechos, por los primeros
tenientes del arma de Caballería que deseen ocuparla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
l1IÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 16
de noviembre de 1917.
Señor•••
•••
SICdII •• IrIIIIIIII
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jef~ y oficiales de Artitlerla
comprendidos en la siguiente relación. que principia
con .o. Augusto Príncipe y Báreena y termina con
D. Antonio L6pez y Hernández, pasen a servir los
destinos y situaciones que a cada uno se les sedala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'/. dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de noviembre de '1917.
CIDVA
Sedor.•.
RellKión qu.e se e/la
Coronel
D. Au¡usto Principe y Bárcena, ascendido, de excedente en la
primera región, como Senadar del Reino, contin6a en la
misma situaci6n. .
Tenientes cor......
D. José Robert y Bord~, de este Ministerio, a la Direcci6n
general de Cría Caballar y Remonta.
• Joaquín Oay y Borr!!, que ha cesado de ayudante del Ge-
neral D. Francisco Salavera Salvador, a la Comandancia
~eneral del arma de la cuarta región, como secretario.
•. Lws G6mez y G6ngora, ascendido, de la Academia del
arma, a excedente en la primera región. .
• José Sánchez y Seijas, arcendido, de la fábrica de Trubia,
a excedente en la primera región. .
• Joaquín Calder6n y; Ozores, ascendido, de reemplazo en
la primera regi6n, a la comandancia de Mal1orca.
D. Enrique Vicente y Oelabert, ascendido, dell0.0 regimiento
montado, al 13.- regimiento montado.
• Joaquin Moreno f Femindez de Rodas, de excedente en
la segunda regl6n, al 120 depósito de reserva. .
J Joaquin Bertet y Rizo, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera regi6n, continÍla en la misma Iifuaá6n. .
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D Francisco Morote y Gonúlez, ascendido, de la Academia
del arma, a excedente en la primera regi6n.
• Fernando Esponera Ortiz de Urbina. ascendido, del ~pti­
mo regimiento montado, al 13.0 regimiento montado.
• José Núñez y Morales, ascendido, de la comandancia de
Algeciras, queda en la misma.
• César Comas y Santos, ascendido, de la fábrica de pólvo-
ras y explosivos de Granada, al primer regimiento mon-
tado.
• Eduardo Martín González y de la fuente, ascendido, del
parque regional de Valladolid, a la comandancia de Car-
tagena.
• Félix Bertrán de lis y Valderrábano, ascendido, del regi-
miento a caballo, al 13.0 regimiento montado.
• Rafael Breñosa y Tomé, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la primera región, continúa en la misma situa-
ción. .
• Rafael López y Gómez, de excedente en la tercera región,
y en comisión en la fábrica de Murcia, a la misma, de
plantilla.
• Julián López y Viota, ascendido, de la comandancia de
Gran Canaria, a excedente en Canarias.
• Manuel Pardo y Bové, a!>cendido, de la comandancia de
Melilla, a excedente en Melilla.
• Gonzalo Torres y Armesto, ascendido, de la Subinspec-
ción de tr?pas de la cuarta regi6n, a excedente en la
cuarta reglón.
• Rafael Pellicer y del Corral, ascendido, del 11.0 regimiento
montado, a excedente en la tercera regi6n.
• Jesualdo Martinez y Vivas, ascendido, del regimiento de
Artillería pesada, a excedente en la primera región.
• Joaquín Bornás y Caballero, ascendido, de la comandancia
de Melilla, a excedente en la primera regi6n .
e José Banús y fábregas, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, a excedente en la cuarta regi6n.
• Enrique Uriarte y Clavería, ascendido, de la comantJ.ncia
de Meli1la, a excedente en la primera región.
• Mariano Royo y Villanova, ascendido, ,del tercer regimien-
to montado, a excedente en la quinta región.
• Gerardo Ravassa y Cuevas, ascendido, de la comandancia
de Pamplona, a excedente en la segunda re§i6n.
• Alfonso Velarde y Arriete, ascendido, del 10. regimiento
montado, a excedente en la primera región.
e Félix Gil y Verdejo, ascendido, de la Academia del arma,
a excedente en la primera región.
• Victor Carra6co 'f Amilivia, ascendido, de la comandancia
de San Sebastlan, a excedente en la sexta región.
• Tomás Lluna y Borrás, ascendido, de la comandancia de
Larache, a excedente en la tercera reRión.
• Eduardo Vicente y Gelabert, ascendido, de excente en la
primera región, continúa en la misma situación.
• Andr~ Escoret y Sancho, ascendido, de reemplazo en la
primera re¡ión, continúa en la misma situación.
• Fausto Villarejo y Bermejo, ascendido, de reemplazo en la
primera reRión, continúa en la misma situación.
• Emilio Alonso y Pércz, del 13.0 regimiento montado, a la
comandancia de Menorca.
Capitanel
D. Benito Molas y Oarda, dcl segundo regimiento de mon-
taña, a la comandancia de San Sebastián.
• Manuel Pérez Seoane y Díaz-Valdés, del séptimo regimien-
to montado, al lOO regimiento montado.
• Luis Vicat y García Uceda, de excedente en Melilla, y en
comisi6n en la segunda sección de la Escuela Central
de Tiro, a la comandancia de Cartagena, continuando
en dicha comisión.
• Ignacio Uanderas y fraga, de la comandancia de Melilla, a
la comandancia de Ferrol.
• José freyre y Conradi, de la comandancia de Melilla, al
noveno rcgimiento montado.
• Diego Delmás y Pastor, del octavo regimiento montado,
a la comandanCIa de Barcelona. .
• Jo~ Mayor.u 'i Guamis, de la comandancia de Ceuta, a la
Subinspección de las tropas de la cuarta regi6n.
• Pascual Ainoza y Gamb6n, del séptimo regimiento mon-
tado, al regimiento a Caballo.
• J05~ Orbaneja y Castro, del sexto regimiento Olontado, al
Parque regional de Valladolid.
Capltin (E, R.)
D. Antonio Acuña y Jim~nez, en situación de reterva en la se-
. gunda región y afecto para haberes al tercer depósito,
a la misma situación en la primera y afecto para haberes
al primer depósito de reserva.
D. Domingo Silos l Oracia, del segundo regimiento de mon.
taña, al rcgímlento de artilleria pesada.
• Antonio Sánchez y S!nchez, de la comandancia de Carta-
~ena, al 13.0 regimiento montado.
• Jcsus Vicente y Pardo, de la comandancja de A1geclras, al
squndo regimiento montado.
SeC1JudoI tenJeDfes (E. Ro)
(J.J~ P&CZ y Bucndia, en situación de reserva en la prime-
ra región y afecto para haberes al primer depósito de re-
serva, al regimiento a caballo.
• Antonio Lópc:z y Herninda. en situación de reserva en la
'tercer. rqión y afecto al sato depósito de rcsena. al
aoveno rqimiento montado. .
Madrid 11 de aoviembre de 1917.-Cierva.
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Prmeroa tenientes (E. R.)
D. Juan Oalin y Herrero, de la comandancia de Tenerife, al
quinto regimiento montado.
• Miguel Crespo Crespo, de la comandancia de Meli11a, al
sexto regimiento montado.
• Jesús López Varela, de la comandancia de Melilla, al quin-
to regImiento montado. .
• Carlos f1órez.'1 Oonzález, de la comandancia de Ceuta, al
sexto regimIento montado.
• Jos~ Bernabeu Oonúlvez, de la comandancia de Ceuta, al
, primer regimiento montado.
• Ram6n Santillin y Sanjuán, del 13.0 regimiento montado,
a la comandancia de MeliUa. ,
• Enrique Valenzuela y Urúiz, del ~ptimo re¡imiento mon-
ta do, • la comandancia de Ceuta.
• Jos~ Valcizar y Crespo, de la comandancia de Menorca, a
la de Ceuta. I •
• Prancisco Canales Oonúlez, de la comandancia de CAdlz,
a la de Ceuta.
• Manuel DurAn y Aguilar, del primer regimiento montado,
a la comandllncia de Ceuta. •
• Ricardo Rodrlguez y Vila, del 12.0 regimiento montado, al
segundo regimiento de montaña.
• Jo~ Martln Oonzález y de la Puente, del quinto regimlen-
. to montado, al segundo regimiento montado,
I
mandancia de San Sebastián, al segundo regimiento de
montaña.
D. Fernando de Castro y Diez, ascendido, del quinto regi-
miento montado, al tercer regimiento montado.
• Antonio Lafont y Ruiz, ascendido, de la comand.lncia de
Barcelona, al s~ptimo regimiento montado.
Luis Serra y Barinaga, ascendido, del segundo regimiento
montado, a excedente en la primera región.
• Mariano de U2arte y Roure, ascendido, del tercer regi-
miento montado, a la comandancia de El ferrol.
• Juan Mis y del Rivero, ascendido, del primer regimiento
· de montaña, a excedente en Canarias.
• Luis Armada de los Ríos, Marqués de Santa Cruz de Riba-
• duBa, ascendido, de la comandancia de Mallorca, a ex-
cedente en la primera región.
• Manuel Bandin y Delgado, ascendido, de la comandancia
de Melilla, queda en la misma.
• Francisco Retegui y Diez, ascendido, de la comandancia
de Cádiz, a la de Ccuta.
• Juan Ouergu~ y Magarola, ascendido, de la comandancia
de Barcelona, a excedente en la cuarta regi6n.
• Roberto Iglesias Casas, ascendido, del noveno regimiento
montado, a excedente en la s~ptima región.
• Céar Castaño y Mendoza, ascendido, de reemplazo por
enfermo en la primera región, continúa en la misma.si-
tuación.
• Agustfn Riu y Batista, vuelto a activo de reemplazo en Ca-
narias, a la comandancia de Oran Canaria.
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D. Luis Odriozola y Ar~o, del tercer regimiento montado,
al 10.0 regimiento montado.
• fe1iciano López B'celo, de excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Aeronáutica militar, a la co-
mandancia de Melilla, cesando en dicha comisión, que-
dando en la de disponible (B) que previene el articulo
19 del reglamento aprobado por real orden de 16 de
abril de 1913 (e. L. núm. 33).
~ Alberto García Diaz, ascendido, del 13.0 regimiento mon-
tado, a la comandancia de Menorca.
~ Luis Rodriguez Ezquerro, ascendido, de la comandancia
de Pamplona, queda en la misma.
~ Juan Mora y Soto, ascendido, de la comandancia de Oran
Canaria, al sexto regimiento montado.
• José Lacleta y Lázaro, ascen.d~do, de excedente.en I~ pri-
mera región, y en comLSlón en la Aeronáutica mIlitar'
continúa en la misma situación y destino.
• Carlos HueHn y Gómez, ascendido, de la comandancia de
MeJilla, queda en la misma.
• Luis Menéndez y López, ascendido, del regimiento artille-
ría pesada, a la Subinspección de tropas de la sexta re-
gión.
• Joaquín Oómez y Pantoja, ascendido, de la Academia del
arma, a excedente en la primera reglón.
• Modesto Venta y Venta, ascendido, de la comandancia de
de Cartagena, queda en la misma.
• Ernesto Diaz Varela y Cano Vivas, ascendido, del noveno
regimiento montado, al s~ptimo regimiento montado.
• Mannel Acosta y Madraza, ascendido, del sexto regimiento
montado, queda en el mismo.
• Jo~ Sanz y Oómez, ascendido, de la Academia del arma, a
excedente en la primera región.
• Angel Chain y Oarda, asce!1dido, del tercer regimiento
montado, queda en e\ mismo.
• Antonio Cantero y Ortega, ascendido, de la comandancia
de Cádiz, al 13.0 regimiento montado.
• Mariano Sanz y Ramirez de Verger, ascendido, 'del tercer
regimiento montado, queda en el mismo.
• Carlos L6pez y Bourb6n, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la primera región, continúa en la misma
situaci6n.
• Juan Mateos y Pablos, ascendido, de la comandancia de
Ceuta, queda en la misma.
• Aguliln Plana y Sancho, ascendido, de la Academia del
arma, a excedente en la primera región.
• Jos~ Olona y Bellido, ascendido, del quinlo regimiento,
montado, al s~ptimo regimiento montado.
• Jos~ Oarnero y Salvi, ascendido, del se¡undo regimiento
montado, al 13.0 re¡imiento montado.
• Jos~ Dlaz y 06mez, IIcendldo, de la comandancia de Te-
nerife, a la comandancia de Cartagena.
• Daniel Morg'ez y Selma, ascendido, del octavo regimiento
montado, al \l.o regimiento montado.
• Jo~ Oómcz y Oarda, ascendido, de la comandanciaJ de
Cartagena, queda en la misma.
• Joaquln Valdh y Oroz, ascendido, de la comandancia de
Pamplona, al s~ptimo regimiento montado.
• Fernando de Arteaga y femindez, ascendido, del 12.0 regi-
miento montado, queda en el mismo.
• Benito Infesta y Dlaz, ascendido, del quinto regimiento
montado, al 11.0 regimiento montado.
• Luis Hernández y francé, ascendido, del regimiento a ca-
ballo, al r~miento de Artillerfa pesada.
• Jos~ Vela y Diez de Ulzurrun, ascendido, del noveno regi-
miento montado, al s~ptimo regimiento montado.
• PedrO VUlegas y Casado, ascendido, de la comandancia de
Aa,edras. queda en la misma.
• Vic;ente Montojo y Torrontegui, ascendido, del regimiento
a caballo, al tercer regimiento montado.
• Luis Elorriaga }I Sartorius, ascendido, del regimirnto a ea-
ball0, al regimiento de Artillerfa pcsadL
• JoaqUín Oonzilcz y Antonini, asceudido, de la comandan-
aa de Ccuta, al 12.0 regimiento montado.
• Carlos Souza y Riquelme, asceudido, de la comandancia
de Melilla, al segundo regimiento de montaña.
• Luis P~rez de Ouzm'n '1 Sanjuán, ascendido, de la coman-
dancia de San Scbastiin, al octavo regimiento montado.
• Manuel Montero J. Echcvarría, ascendido.... de excedente ca
la primera reglón y en comisi6n en la II\UOMutica Mili-
lar, continúa en la misma situaci6n y destino.
• V"lCCIlte Ruiz de Araute y Soratrain, ascendido, de la ro- I
~
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MATRIMONIQS 1
I
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Aniller!a D. Eduardo Vicente Gela-
bert, en situación de excedente en la primera reg;6n,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' Manuela Aparicio y Manuz.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guard~ a V. E. mucboe aftOs.
Madrid 16 de DOviembre de 1.917.
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Ca.pitán general de la primera región.
BIMR
... '\ .
l ' , ,
. Excmo.' Sr. = Accediendo a Jo solicitado por el
capitán de la .Canandancia de Artillerla de Mallor-
ca, D. Julián Vuste y Segura, el Rey (q. D. g.. J.
de acuerdo con lo informado por ese' Consejo Suprem~
en 8 del mes actual, se ·ba servido concederle licencia
para oontraer matrimonio con D.- Maria de los Do-
lores 'Pineda y Duarte.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 16 de noviembre de '1917.
CIEaVA
Seftor Prelidente 'del ConseJo Sllpremo de Guerra y
Marina.
Selor Capitúl Jeneral de oBalearel.
SUELDOS. 'HABERES V GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
conceder al romandante de ArtiJIerfa D. Vicente Al-
mod~var y Gil, con destino en el Taller de preci-
lión, Laboratorio )/ Centro Electrot~cnico del arma,
la' gratiflcac~n de 1. 500 peletal, a partir de l.. del
mel actual, con arreglo a lu realel órdenel circularel
de l •• de julio y 20 de apto de 1898 (C. L. nd-
meros 230 y 28 S), relpectivamente.. .
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento
y de~ efectos. Dio. guarde a V. E. muchos anol.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CIUVA
'Se60r CapiUb general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y 'Marina y'del
,Protectorado ~ Marruecos.
•••
!mi","""
APro8 PABA. ASOJaNSO
'. ,
. Exapo. Sr.: En cumplimiento a lo prevenido en
el uticulo 86 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nóm. 143),
y aprobado por real orden circular de 14 de diciem-
bre de igual a60 {C. L. nWn. 246), el Rey "(q. D. g.)
se b.L servido disponer que se publique la declaración
de aptitud hecha por el Subinspector de las tropas
de eS& rel{ión. que comprende a les sargentos del
tercer ce¡imiento de Zapadores Minadores expresa-
do. ea la .Iguiente relación, que emp:eza con Alfonso
Capote Co4oIero y termioa con iFrancilco Garda ...-
© i1 S O de De en el
~dez, 101 cuales aacender~ al empleo inmediato a
medida que vayan existiendo vacaatca y reunan ~
requisitus de tiempo, servicio y empleo que determina
la ley (ltada.' I
De re.. I orden lo digo a V. E. para IU oooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe dOI.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
Se60r Capitán general de la segun.éla RJWu.
R.elcd4" f/fI« .. eu.
Alfonso Capote ,Codosero.
Enrique ,Begines ,FemÑlcla.
José Navarro Garda.
AIfOllSO Chamorro .caaco..
iFrancisco Garcla FerDÚldez.
Madrid 16 de noviembre de 1911.-Ciema.
Excmo. Sr.: Con arre~1o a lo di.punto en 'la ley
de 7 de enero de¡'9lS (C- L'. DWn. 4), el Rey (qne
Dios guarde) se ha lervido oooceder el· empleo ,u-
perior inmediato, con la efectividad de' 12 del mes
actual, al segundo teniente de Ingenieros (E. R.),
D. Angel Orte Guerrero, con destino en el primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, ·el cual está de-
clarado apto para el ascenso, continuando destinado,
dentro de IU nuevo empleo. en IU mismo actual reJI-
miento,
De real orden lo dilQ a. V. E. para IU cOuocimJeato
y demú efectos• .Dio. ¡uarde a V. E'. mucboe aAos.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
<:tDVA
SeAor Capitán general de la lexta reJión.
Se60r Interventor civil de Guerra 'y Marina y 'del
Protectorado en Marrueco••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. J.) ha tenido a bien
oonceder al capiUn de Ingenlel'Ol, en lituacl6a de
excedente en· esta. región y en oomisión en el ~rvi­
cio de Aeronoiutica militar, D. Emilio Herrera Li-
nares, la' gratificaci6D de efectividad de 600 pelCtal
anuales, a partir de 1. 0 de diciem~ pr6x_ con
arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 de diciembre
de 1903 (C. L. n(¡m. 190), en relación oon la de
15 de juHo de 1891 (C. L. n(¡m. 26S),.JIf real orden
circular de 6 de febrel'Q de 1904 (O. t.'. D6m. 34).
De real orden, lo dilQ a V. EJ. para su conocimiento
Y. demú efedoll. Die» guarde a V. L JIIaIdIDI .-0..
Madrid 16 ele noriembn de 1917. ' .
CaD....
Sdíor CapiUb ~al de la primera repm.
Selor Interventor civil de 'huerra: 'Y MariDa ., ~cI
Protectorado' en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .,.) Iia tenido a 'bien
cooceder al coronel de lngenieros D. Ramiro Ortiz
de Zirate y Armend!riz, con destino en loe Talleres
del mderial del mismo Cueroo, la gratifl~6n de
Industria militar de I.SOO pesetas ...... a partir del.. eld ... actaaJ, coa arrecio a lo~ ..
ü2
- ------------._....
~ rcalC$ 6r&len.ea ~ 1.11. de julio de 1898 Y 22 de
Playo de 1899 (e. L. n6ms. 23 0 y 99).
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y.. d~s eTectos. I?ios guazd.e a V. E. muchos afios.
Ma4nd 16 de noViembre de 1917. .
'CIERVA
Se&>r CapiUn general de la primera región.
Se1Ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
leaI.a de latlnadoa
CUE1tPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E.' cursó
a este Ministerio en 7 del actual, promovida por el
ncri¡)iente provisional del Cuerpo auxiliar de Inter-
tenCWR militar, oon destino en la Comisaria de Guerra
de Avila, Estanislao Redando Olave, brigada pro-
cedente del regimiento de Infantería Las Palmas nú-
mero 66, en s(¡plica de que quede sin efecto su ingreso
en dicho Cuerpo auxiliar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petki6n del recurrente, con arre-
gLo a lo preceptuado en la real orden circular de 3 de
junio de 1896 (Q L. nÍlm. 137), volviendo al arma de
Infanterla con el mencionado empleo de brigada.
De real orden lo diglOl a V. E. para su conocimiento
1_ demás efectos. Dios guatCJe a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CfERVA
Sdor :CapiUD ~neral de la primera región.·
Se5ofe. Capitán general de Canarias e Interventor civil
•• Guerra 'F Marina y. del P.rotector~en MarruecoI
y revistas, a comisario de guerra de la provincia de
A"víla.· •
D. Emi.lio.Chacón Morera! de comisario de guerra de la pro-
VinCIa d~ Cáceres, a Interventor de transportes militares,
de pr~pledades y derechos del Estado, de la pagaduría
de aCCIdentes .del trabajo .de .Madrid y revistas.
• Alfredo Serna MIra, de comlsano de guerra de la provin-
cia y cantones de Tarragona, a interventor de la plaza de
Ubeda y revistas.
• Samuel Oñate Ramares, de sitnación de excedente en la
~rín:'era. región y en ,omisión. en la Sección de Ajustes y
hquldaaón de los Cuerpos dIsueltos del Ejército a co-
misario de guerra de la provincia de Vizcaya. '
• Jos~ ~a Ra!s Auger, de ~om!sarío de guerra de la pro-
Vlnaa de VIzcaya, a comIsano de guerra de la provmcia
de Almeria.
• Adolfo Medina González, de comisario de guerra de la
provincia de Avila, a interventor del Parque regional
de Artillería, ~el hospital militar, de transportes milita-
re!!: de propi~dadesy derechos del EstaQo en Burgos y
reVIstas: .
» Pedro Hernández de la Torre., Serrano, d.c comisario de
guerra de la provincia de CIUdad Real, a comisario de
~erra de la provincia de aceres.
. Oficlalet prfmerM
D. Eduardo Zaccagnini Westermayer, de interventor del terri-
torio de R'gaia ,Larache) y revistas, á la Intervención mi-
litar de la séptima región.
Eduardo Moneada Aparicio, de situación de excedente en
la primera región, a la Intervención militar de la primera
región.
• remando Ruiz Trillo, de la Intervención militar de la pri-
mera región, a interventor del territorio de R'gaia (Uta-
che) y depósito de trAnsito de Tinger y revistas.
Madríd 17 de noviembre de 1917. ~ierva.
DI!STINOS
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. l,) se ha servido dllponer que
loe lefea y oficiales de Intervención militar que figuran en la li-
lUiente reladón, que da principio con O. JOI~ del Rio Martl-
nez y termina con D. Fernando Rulz Trillo, palen a 101 desti-
nOl y lituadona que en la ml'lIla le les sei\ala.
De real orden lo dl¡o a V. e. para IU conodmlento Yde-
mú dectol. Diol ¡uarde a V. e. muchos aftol. Madrid 17
de aovlembre de lQ17. . QRn
Seftora Capitanes ¡enerales de la primera, se¡unda, cuarta
lata y stptima re¡iones y Oeneral en Jefe del Ej~rcito de
~pala ea AfrIca.
SdIor Interventor dril de Ouena J Mariaa J del Protectorado
• MarruccoI.
REEMPLAZq
Excmo, Sr.: El Re, (q. D. g.) te ha ItI'rido dllpoaer que
d comisario de guerra de legunda ctue, con dettlno de inter-
ventor de la plaza de Edja, D. Francisco de Norieia.)' Verdl1,
pase a situaCIón de reemplazo con residencia en ell fe¡lón.
De teal orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. e. muchos ai\OI. Madrid 17
de noviembre de 1917.
CwlVA
Seftores Capiün ¡eneral de la segunda rerión e Interventor
dvll de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Jan de Sllldal lIIIIIIr
I
SUMINISTROS
Clr(uJtU. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Director del Instituto de Higiene mililar, de 16 de
Playo último, proponiendo se autorice al referido Centro
para suministrar maleina bruta a los Cuerpos que 10
soliciten, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo 00Il lo irl·.
formado por la Junta facultativa de Sanidad Militar,
ha tenido a bien dis~er que por el mencionado Ins-
tituto de Higiene mIlitar se suministre a los Cuerpos
que lo soliciten, rnaleina bruta para el ganado, en
viales y envases análogos a los de la vacuna Ceone-
riana, que contengan IIn centrmetro cúbico del pro--
dueto, al precio de una peseta, y que en cada envase
y formando parte del pedido, se acompalien instruccio-
nes claras y condsas para su empleo. Es asimismo la
voluntad de S. M., que. los Cuerpos faciliten a los
veterinarios encargados de las operaciones, los ele-
mentos indispensables para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'[ d~s efectos. Dio, guarde a V. E. muchos dOl•
Madrid 16 de ooviembre de 1917.
caaYA'
~l4&IdfJ 'r/JI' • ti'"
ComIIIrIoI de ¡uerra de ...dl cIae
D.~ di! Río Martina, de interventor de la plaza de AlcaIi
de Henans y revistas, a situación de excedente en la pri-
mera r~ón y en comisión en la Sección de Ajustes y
liquidaCIón de los Cnerpos disudtos del J!j~rcito.
• Baldomero Martinez Serrano, de interventor dd Parqqe re-
gioOll de Artilleria, dd hospital militar, de transportel
ñlilitarts, de pro{'iedades y derechos del Estado en Bur-
101 '1 revistas, a mterventor de la plaza de Alcali de He-
aares. .
• JOti Pá'eE d. la Oreda, de interventor de la plaza de Ube-
da y rmstas, a comisario de guerra de la provincia y can- ¡
temea de Tarngona. .
• NIeolas I..e6n Tuñon, de comisario de guerra de la provin-
da de Almeria, a comisario de guerra de la provincia de
.Ciudad Real
• LId, PenWidez Muñiz J Perotes, de interventor de bU..
portia lIliIitarea, de propiedadc:l y derechos del Esta-
do, de la J'Ia*Iuria de ICÓdClltu cid trabejo de Madrid • SeIklIr•••
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lIlS'n\DO 'OIVIL
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 2 de abril último,
promovida. por el guardia civil Juan Campomanes Ca-
macho, en súplica de rectificación del primer ape-
IIido; resultando por la certificación de partida de
nacimiento que el interesado aoompai'la, que el primer
apellido que le corresponde es el de cBayón-Campo-
manen y este mismo es el acreditado por el recurrente
a. su ingreso en el Ejército como voluntario, no obs-
tante lo cual, al formalizársele su filiación se cometi6
el error de consignarle comO apellido paterno cCampo-
manes»; OODsiderando, por todo lo expuesto, que
se trata. de la subsanación de un error material de
apellido cometido en dependencias de Guerra, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina y con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 2 S· de septiembre de
1878 (C. L'. núm. 288), ha. tenido a bien acceder
a lo IOlicitado y dis~ner, en su consecuencia, que en
toda la documentacloo militar del recurrente se le
ClODsigne como apellido paterno del mismo el compues-
to c.Bay6n-Campomanes», que de derecho' le corres-
ponde.
De real orden lo iiigCll a V. E'. para su oonocimiento
"1 d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de noviembre de 19 17.
Cuan
Sef')or .Director general 'de la Guardia Civil.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Exano. Sr .. : Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio con su escrito de 30 de enerO último,
promovida PQI' el teniente coronel de ese Cuerpo, don
José Hidalgo Gutil!rrez, en súplica de rectificación
del segundo apellido; resultando por la certHicación
de la partida bautismal que el interesado a tu instancia
acompafta, que le cortesponde como apellido materno
el compuesto eGutiérrez de Cabiedeu, y que esta
partida concuerda fiel y exactamente oon la ~resen­
tada por el recurrente a su ingrelO en el EJército\'
<lOO lo cual queda c.omprobado que se trata de la sub-
sanación de un error material de apellido cometido
en dependencias de Guerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y M~rina y con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 25 de septiembre de 1878 (O. L'. nú-
mero 288), ha tenido a bien acceder a lo sOlicitado
y disponer, en su ooosecuencia, que en toda la do-
cumentacwn militar del solicitante, se le consigne
como segundo de sus apellidos, el compuesto cGutié-
rrez de Cabiedes ,., ~ue de derecho le pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afto•.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
Q.YA
Seftor Director general de la Guardia Ci.viL
Seftor .Presidente pelOooseJ'o Supremo de Guerra.Marina. .,.
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Exano. Sr.: En vista del expediente .instruldo en
la Comandancia general de Ceuta, a instancia del 101-
dado de Ingenieros, licenciado. Inocente FerD!ndez
Rivas, y resultando probado' que se encuentra inútil
para el servicio de las armas, por padecer hernia
crural, producida en acto del servicio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informa,:lo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
disponer que el interesado cause baja en el Ejército,
por hallarse comprendido en la clase l ••, sección 2 .•
de la. real orden de 18 de septiembre de 1836; de-
biendo hacerle dicho Alto Cuerpo el sefialamiento del
haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo diSQ a V. EJ. para su conocimiento
y_ 'demú efeet.os. .Dios guarde a V. E'. mu~ do•.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
'CuraVA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de ESpafta en
Africa.
Seftores ,Presidente del ConsejO!' Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y ·Marina Yo
del ,Protectorado en Marruecos.
-
ORDEN DE BAN lDIlIUlENEGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuerdo 00Il
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al ooroqel de Infanteria. D. José Sanjurjo Sa-
canell, la crw de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 6 de diciembre de 191 S. como comRrendido
en la real orden de 12 de febrero de 1913 (C~L. nú-
mero 23).
De real orden lo digb a V. E'. para su conocimiento
y_ demú efectoe. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 16 de noviembre de 19 17.
Ca.VA
Seftor ,presidente iiel Conseljo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Capit4n ~Deral de la .egunda ;egión.
CI,cllÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuer-
do oon lo informa¡do por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. José Blanoo ,P~rez y termina con D. Andrés iRa-
mos Acebedo, las oondecoraciones de la referida Orden
que se expresan, 00Il la antigüedad que respectiva-
~nte se les senala.
De real orden k> dig10l a V. EJ. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 16 de DOviembre de 1917.
'Cl,atVA
Seftor..•
~..O~
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Infanterla.••.••..••.. T. coronel D. José Blanco Pérez ••••••••••..•.••.• Plae.".... '5 julio .••••••.
Idem •.•••.•...•..•.• Comandante...... " Rafael Mart!n Huete ........•..••.• '. Idem.... i 5 junio ...•.•.
Idem Otro........... • Juan A:.,aro Alonso ldem.... 15 agosto ..
Idem ....••••••••••.. Capitán •••.... " • Dionisio Chinarro Moreno Idem.... ,. julio .•••..••
Artillerla •....•••... , Coman.dante ..•• " • Vlctor Serra March '" Idem.... 5 ídem .••.•••
Id.m Olro............. • Eustasio de Amilibia Calbetón ..••... Idem.... 5 agosto ;.
E. M. del E T. coronel........ • Narciso Soler Rlos ldem.... ,s julio...••..•
Idem. • • .• ..••.••.•. Otro • . . . . . . • . • . •• • Ignacio Despujol Sabater ..•.•.•••..•. ldem.... 15 agosto .•.•••
Alabarderos ..•..••... Sargento 2.0 •••• •. • Luis Fenoll Belda ....••.. . .....•••. Cruz.... 3" mayo •..• , .
InfaMerla .•••.•••••.. Comandante.... "José l\Iellán Terreros ............•••.. Idem... 21 noviembr~•.
Idem Otro............. • Juan Sánchez Delgado Ocerín .•..••••. Idem.... '5 junio ••.••..
Idem .••••....•..... , Otro............. • losé Usoz Loma. . . . . . . . • . • . . . . .• . •• Idem.... ,6 ídem .••....
Idem •••............. Otro .•.•••.••••.• Javier Echagüe Cabello Idem.... 10 julio .••....
Idem , Capitán • Manuel Jiménez Rubio.. . .. Idem... 3 mayo ..
Idem . . • • . . • . . . . . . . Otro. • • • . . . . . • . •. • Carlos Amores Cantos ..••••••..•.... ldem... 1S idem •....•.
Idem Otro hmael S~púlvedaCruza Idem.... 10 junio .
lde:n.. •••.......... 1.8 , teniente...•. " • José Hf'rnándes Alcázar..... • ••..•.• Idem.... 5 febrero.: •..
Idem. . . . . .. . . . . . . . .. Otro .••..••..•.•. • Sergio Gómez Garc!. . .......•..•.••. Idem. . • . 26 junio .
Idenl. ..••........... Otro............. • Constantino Revuelta Peila•.•.....••• ldem.... 26 idem .
Idem ••.••........... Otto....•..•.••..• ~ Julián Sáez Vera ......••.••.......•. Idem.... ,6 ídem •......
Idem .••.•........... Otro .......•.•• • Saturnino Durán Calvo .........•••••. Idem.... 9 julio ..•..••.
Idem Otro. • Pedro AJemaily M.rim6n Idem.... 4 agosto .
Idem .••..•.••.•.•.. , Otro............. "José Balde1l6n Rivera. • .. • ....••. :. Idem. • . . 4 idem ......•
Caballerla .•••.•....• Capitán•••.•.•..•• Manuel de la Cerda y L6pez Mollinedo. ldem .••. '29 idem .....•.
Idem .•.•.•.......... 1.8 , teniente •.....• Juan Mart!n Rodrlguez .•..•....•...•. IIdem.... 12 marzo •.....
ArtilJerla •........... Capitán......... • José Maldonado Qugouz • • • •. • .•.•... Idem.... 26 mayo ...••..
Idem .••.•.••....... lo.' teDiente •.••..• Angel Martln Gelado ......•.••.••...• \ld~m ••.. 26 junio ••.••••
Ingenieros......... Otro........ . ...• ) Antonio RodrIgues Alcalde••.•.••...• Idem... 9 enero .
E. M. del E ComlUldante Juan Gautier Aiienza ldem... 2slidem ..
ldem Otro............. "Manuel Pereira Muiilo ••..••••••.••.•• Idem.... 26Iagosto ...•..Guardia Civil ...•.... Capitán........... • Manuel López Casado •...•....••...•. Idem.... 14\mayo. '" ...
Idem .•..•.•......... l.'" tenienle •.... '\" Ricllrdo Martlnez Bonet ••••••...••••• Idem.... 31 enero '.. •.
Comp.- Mar Ceuta .•.• 1.8 ' patrón •••..•.. "Francisco AguIJar •..••...•.••••..•.•.. laem •.. '1120 mayo....•••
ldem Larache ••.•••.• 2.8 patrón..... ..•. • Andr~s Ramos Acevedo ..•.••••.•. , •. ldem.... 1 1 ¡abril ..•••••
Madrid 16 de noviembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Caballería D. Leopoldo Garela
Boloix, la cruz de la. referida Orden, con .la antigüe-
dad de 2.1 de enero de 1917. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seflor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor General en Jefe del Ejército de E/spaña en
Afriea.
Esano. Sr.: El .Rey (q. D. :g.), de acuerdo con
lo iníonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Carabineros D. Arturo López
Castro, la cruz de la referida Orden, con' la antigüe-
dad de LQ de abril de 1917.
De r~1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos a~s.
~drid 16 de noviembre;jle 1917.
CIERVA
Seftor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra. y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acue.do con
lo informado por la Asamblea de la ·Real y Militar
Orden de San Hermencgildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de InfanteIla D. José Ausede
Femánde., la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 22 de mayo de 19.6.
Ve real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y lItmás efectos. Dio! guarde a V. E'. muchos ·aftOs.
Madrid .6 de noviembre de 19 r 7.
CIEIlVA
Senor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se~r Capitán general de la segunda región.
1
Circu1l11'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ac~r­
do con lo informado' por la Asamblea' de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
I conceder" los jefes y oficiales del Ejército compren-.didos en la siguiente relaci60, que da principio con
I D. JesualdD de la Iglesia .Rosillo y termina con donPedro Mora L6pez, las oondeooraciones de la referida
i Orden que se expresan, con la antigüedad que res-pectivamente se les señala.
De r~1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Y. demis efecto!. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid .16 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sei'iores Director general de Carabineros y Capit~
general de la segunda regi60. Seiior..•
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...... o ..erpoe amploOl J(OKBIUaI ~..
-------+-------+-------------------I------..--II-Dla-I~ _Aa._
Infanterfa••••••••. Comandante •.•••• D. ]esualdo de la Iglesia RosiUo •.••••••.•••.•.. Placa....... 11 all:08to 191'
Ideal Otro- »Fernando Muñoz Jim~nez Idem 0... 15 ídem. 1917
IdCID C.pitán »Ramón Casal de Lamas Idem....... 20 idem. 1917
Artillen. •.•..•.. T. cor.mel........ »Arturo Martín Monmeneu ••••.••••.•.•..•• Idem....... 3' idem 1917
ldeat •••.•••••.•.. Comandante ••... »Juan Jiméoez Andino .•. - •••.. o •••••••••••• ldem....... 14 ídem. '91'
Mem Otro............. »Manuel de la Vega, Zayas Idem....... 25 idem. 191'
Infanten•••.••.•.. T. coronel........ • Federico Berenguer Fusté ••.••••...••••••.. Cnu •• .••. . 30 junio. 1916
lde Comandante .•..•. t Juan Franco Fernindez Idem....... 11 dicbre 1916
Idem Otro.............. • Juan Isnardo Sanga, ldem....... 5 marIa. '91'
Ideal •••.••.••••. Otro.............. t Buenaventura Hernánda Franc~s••....•.••. Idem....... 26 abril. 19'1
Id_L........ Otro... »Federico Lamuela Lazpíur Idem....... 26 agosto 1917
Idem ..•.•••.....• C.pítin o.... t José Velúquez Zuazo•••.•••••••.•.••.•••.•• [dem....... 20 febro. 1917
Idem •••.•..•••... Otro............ • t José Onrubia Flores ••.•....•.•.•.••••..•. Idem....... 28 junio 1917
ldero , Otro............. .. José P~rel ltlarUnez Idem....... 1S acosto 1917
Idem .••••••.••••• I.or teniente...... t JoS4! Vidal Casanova .••••.•.....••.•.••••• Idem....... 1 marzo. '917
Idem .••••...••.•. Otro.. •...•...•• »Jos~ Vúquez Llop ••.•.•.•.•••.•. o ••••••••• Idem....... 10 .bril '917
Idem ••.•...••.... Otro .....••••.. »Jesús DtazRiv.s ••.••.•••.......••.•••••. ldem....... 4 junio., 1917
Idem ..•.•.....•.. rOtro .•........•.•• TelesforoPrietoMontero•••••.•.•••••••.••• ldem ..•• o" '1 ídem. 1917
Idem _••.•.. Otro............. t Francisco de Gregori Llera Idem 26 ídem. 191'
Idem .•..•.•..••.. Otro.... ....••. • José Redondo Domtnguez •••.•..•••.•....•. Idem 26 ídem. 19J7
Idem........... Otro.............. Juan Sánchez Curto .••••.•..•.....•.••••••. ldem.. •.•. 26 ídem. 1911
Idem •.•...••.•.•. Otro ...•••. o'~'" • Eduardo Sardt Quelle..............•.. o •••• ldem....... 26 ídem. 191'
Idem •••••.••..••. Otro •.••••.••.••. t Pedro Mañas Haro .•........•.••...••.•.... Idem....... 30 ídem. J911
Artillería Capitán ,/. F~lixGard. t'érez ldem''':''.1I 3 idem. '9'7
Idem ...•• • Otro............. • MaUas Galbe, Sánches Plazuelas Idem....... 2S agosto 1917
Idem Otro t M.rio Sánchez Sánches Idem 25 ídem. 191'
Idem .•.••.•....•. 1.8r teniente •••.•• t ConstantiDoMelcón Fernúdes ldem •••.•.• 7 enero. 1911
Idem •••.• : .•.•... Otro............. t Le.ndro Marttn Calvo •••..••.•••••.••••••• ldem....... 26 junio. '9'7
Idem Otro SeraUn Dáunix RollAn Idem....... 24 agosto '9'7
Ingealeros Comand.nte »Julio Guijarro y Garda Ochoa ldem....... 25 idem. '9'7
Caballeñ CApitán........... » M.rttn Mann Mlguel. Idem....... 26 ídem '9"
Carabineroe ••...• l,.rr teniente...... • MaUas Palomero Gareta •••.•..•..•.•••.•••. Idem....... 1 m.no. I'J7
Guardia Civil Otro............. • Fortun.to de JUlna Puertas Idem....... 3 junio. 1917
Idem •.••.•.•.•••. Otro .•..•.•••...•• Pedro Mora López •..•.....••....•.•.•..••. ldem •. ".... 3 idem. 1917
a,fldrld 16 de noviembre de J9'7.
•••
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.:- ,Para proveer, con arreglo
a. lo que preceptúa el real decreto de l. o de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), tres plazas de primer
teniente ayudante de proíesor, en comisión, en la
Academia de Artillerl~ el Rey ('l. D. g.) ha tenido
a bien disponer que en el térmíno de un mes, a partir
de esta fecha, tenga lugar el correspondiente con-
curso, oon objeto de desempel\ar las suplencias de
las clases que oomprenden las asignaturas que se
consignan tn el estado que a continuación se inserta.
Los que dueen tomar parte en el referido concurso,
deben promover sus instancias, acompatladas de las
hojas de servidos y de hechos y demis documentos
justificativos de su aptitud, que serán dirigidas di-
rtctamente a este Ministerio por los primeros jdes
de los caerpos o dependencIas, oomo previene la
. real orden circular de 1 ~ de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59); oonsignando los que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Afríca, si tienen cumplido
el tiempo de permanencia. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y dtmás efectos. Dios guarde a V. Er muchos afiOs.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CIERVA
SefiOr..•
v__
Suplencia de 1101 elU" do
l.- de I.er tente. 3.rr año •••••.•••••••••.•.•.• Flsica, 2.· parte.-Qtdaíica geDeral y del Carbouo.-Anilisis Química.-
• Fortificación.-Geografl•.-Artee Historia militar.
2.- de idem •••. 2.° lito . . • . • •• • •••••••...••. Ctlculo integral, de ~robabilidades.-Mecinica general.- Artillerla des-
I criptiva.-TopograO. "! Telemetrl•.3.- de idem •••• I.rr ado ••.•••..••• 0 ••••••••• ¡NomografI•. -ClJCulO düereacial.-Deacriptiva "! IUS aplicaciones 'J l.-
. l' parte ele F1sica.' .
M,drid 16 de noviembre de '917.
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DESTINOS
Clrcul#v. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha
servido disponer que los jefes y oficiale. de la Guar-
dia Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza oon D. J0s6 oFer~dez Alvarez Mijares y
termina. oon D. Vktoriano Rivera Rodriguez, pasen
a servir los destinos que en la misma se lels seftalan.,
De real orden lo digo a V. E. para su OODOCimiento
y demás efedoe. Dios guarde a V. E), machos atiOs.
Madrid '7 de DOViembre de 1917.
Se!Ulr•••
D. Jo~ oFerDández Alvarez Mijares; ascendido, de la
plana mayor del 20. D. tercio, a situación de
excedente en la primera región, y afecto para
haberes al primer teren
»; Vicente Garda Morato Cánovas, de excedente en
la tercera re~ión, a la Comandancia de Huesca,
de segundo Jefe. ;
» ;F:ederioo' Ramfrez Orchells, segundo jefe de la
Comandancia de Huesca, a la de Palencia, COR
igual cargo.
~
D. Antonio Cano Raggio, ascendido, de la Coman-
dancia de Caballerla del 5. 0 tercio, a la primera
compalila de la Comandancia de Oviedo.
.Jt. Carlos Lapresta Rodriguez, de excedente· en la.
primera reltión, a la segunda oompaAla de la
ComandanCia de oPontevedra.
• íF~lix Castafteda Forte, de la seguñda oompaAla
de la Comandancia de oPontevedra, a la tercera
de la 'de Soria. .
» Gregorio V~uez 'Mascardi, de la primera coro-
patila de la Comandancia de Oviedo, a situación
de excedente en la. segunda regióo, y afecto
para haberes al 18. o tercio.
~1meroI leal'"
D. Lorenzo Dominguez Cervifto, ingresado, del arma
de Infanterla, a la Comandancia de Almerfa.
» Juan Hens MartlDez, de la ComaDdancia de Cór-
doba, al escuadrón de la mi.ma Comandancia.
» Ricardo ArgomúJiz ,ponce de León, de Ja Co-
mandancia de Barcelona, a Ja del Este.
• Jos~ EnrtIuez Ramirez, del escuadrón de la Ca-
mandancia éle Sevilla, a la Comandancia de
USrdoba.
D. Enrique Cervera Rey, de la ,Canandancla de Cas-
tellón, a la de Caballerfa del 5. D tercio.
» oPedro SÚlchez Ros, de la Comandancia de Murcia,
al escuadrón del 1S' D tercio.
» José Carda del Real Oliver, del escuadrón del
IS.R tercio, a la .Comandancia de Murcia.
PñmerOl teaIeateI (E. R.)
D. lFederioo Hoyos Arias, ascendido, de la Coman-
dancia de J liD:, a. la misma Comandancia.
» Carlos Aranda Maroo, ascenaido, de la Coman-
dancia de Navarra, a la misma Comandancia.
» José RomáD tP~rez, ascendido, de la Q>mañdancia
de Málaga, a la misma Comandancia.
» Eleuterio Navarro Arranz, ascendido, de la Co-
mandancia de Guadalajara, a la misma Coman-
dancia.
» ,Victoriano Rivera Rodriguez, de la Comandancia de
Salamanca, al escuadrón del 19.o tercio. •
Madrid 17 de DOviembre de 1917.-Cierva.
BlIOIJUT.ullENTO "'t RKElfi"DAZO DEL BJEROlTO
Exano. Sr.: Hallándose justificado que los iDdi-
vidlJO$ que se rela.ciooan a CDnúnuadóo, pertenecientes
a los reemplazos que se indican, esUn oomprendidos
ea el arto 284. de la vigente ley de reclutamienro,
el Rey (q. D. ¡r.) se ha servido disponer que lle
l1evuelvan • tos IDteresadoe las cantidades que ingre-
saroo para reducir el tiempo de lervicio en mu,
seg6n cartas de pago expedidas en las fechas, 0011
loa DÓ.n1erOS y por las Delegaciones de Hacien~
que en la citada relación se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibir. el
individuo que hizo el depósito o la persona autori-
zada en forma lepl, seg<m. previene el artfculo 470
del reglamento diCtado para la ejecución de la ci-
tada ley. " \ I
,De real orden Jo diliQ a V. k,. •para su oonoclmlento
'1 dem4.s efectos. ,Dioa guarde a V. E. mucboe afiOl.
Madrid 16 ~ DOyle~bre de 1917.
C4avA
Se60rel Capitanes ¡eneralea de la primer., tegunda,
cuarta, .exta. y It!ptima regionea.
Seftores Intendente ·general militar e Interventor clvU
de GUerra; y Marina. y ¡del,protectorado en MarrueCOl.
00
00
o
o
O
00
00
00
00
000
!OO
00
000
00
• -.. •
r .......,. _ can .nao••LI8Y.uIOI r........... - .. De~ ..::::0a,I. 4. la 4. lIMI8D4a
....D. LOe &8OLtl'I',U j .... 'll."'YS' reta...•• reclllta 4.'''0 la.,.. "...¿11Qdaalellto Pr'oYIMIIl lDta JI•. ¿lo 4. ,..o .......
- -
caús Navarro de P.letlda
M.drid, l.: ...Romero •..••••••••••• 1916 Madrid ••.•.•. Madrid•••••• 24 eaero. 1916 134 Madrid •••• 1.00
o~ G.rd. Vega........ 191~ Idem ••••••• IdelD •••••• ldem •••••••• 14 Cebro • 191~ 137 Idem ••••• S
llanuel Feroúdes Alb.D-
iUbeda .•••..• iUbeda, 31 ••••cliI .• ~ •••..••••.••••. 191'7 J.~D ...••••. 9 etlero. 191; ISO J.~ ......
IJ~••. , ..•• , •••••• • • . . • 29 maJo • 1917 198 IdesD•.•.•• SRafael Luque ProloDCO••. 191'7 raea ...•••• M41q••••••• Mtlaga, 36•••• 3 Cebro•. 1917 130 MiI·Ca •••• l.
CI~ Cuaiil1era Alaio••••. '914 .rrasa •.•... Barcelona••. ¡ranua,6S ••. 16 julio.• 1914 4· &rcelODa•. S
Antonio Casserrea lIonta-
1916 jsolsooa •.•••• IBalaguer, 69 ••~ 30 1916 Urida : •••aer •.•.•••••••••••••• Uricl•••••• junio. 864 S
Enrique Bech Coma •... 191~ lLa Biaba! ••••. Geron•••••• 'JO ••• 10 dicbre 191~ 196 Gcrooa ••• S
El ..IDO••••••••••••••• » . . » • 21 liebre. 19~¡ 202 Ictem ••••• 25
.El milmo .•••••.•••••.•. » • » » 26 iclem • 191 S8 Ideal ••••• 25
'* Xarri~Sentl •••••.• 1917 ¡Su Feli6 de ~OD&,'o •••Gub,ola •••• GerODa ••••• 31 maJo • 1'17 24 ldem .•••• S
Ladialao Rlorria¡. e lbana 1917 .Bilbao ••••••• Viaca,.••••. lBilbao, 86 •••• 16 Cebro. 1'17 7S Vuca,a ••• S
Luis Kac:urclia Areaua••• I'I~ de•••••••• Ideal ••••••• dem.••..•••• 10 idelD • I'I~ 135 ldem ..•.•. S
eal1s JuJi& Morilla Baago 1911 OYiedo .••••• Oriedo••••• IOriedo, lOO •• 30 ideal • I'I~ , Oriedo ••• l.
IJO
J
1
J
,
J
lIadrtd 16 de aoriembre de 1'17.
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LIcmNOU8
"C&U!,A
Se&>r Capitán general de la tercera región.
JD ,••• 1& "'6.,
Lui3;Rüra.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa; Academia D. José de Tuya Garcla y del
certificado facultativo que aoompalla, de orden del
Exano. Sefior Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Gij6n.
.Dios guazde a V. S. mucho. aftQs. Madrid 1 S de
ooviembre de 1917.
Se60r DireetDr de la: Academia de lnfanterla.
Excmos. Se60res Capitanes generales de la prhnera
y séptima regiones.
1:I,.t••• "IeeldÓD,
Lt.il Riera.
SefiOr Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y segunda. regiooes.
En vista de la ÍD5tancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel :Herrán Garda de la Vega,
y del certificado facultativo que a.compaAa, de orden del
Exano. Sefior, Ministro de la Guerra. se le conceden
quince dlas de licencia p<;>r enfermo para San '~ernando
(Cádiz).
Dios guazde a V. S. muchos aAos. Madrid 1 S de
noviembre de 19'7.
certificado faeultatiYO que aoompa4a, de orden del
Exano. Se60r Ministro de la Guerra le le conceden
dos meses de licencia por enfermo pata Barcelooa.
Dios guarde a V. S. muchos~. Madrid I S de
noviembre de 191 7.
JD,.de .........
lAU R/I,.
Se60r ,DirecfDr de la Academia de Infantería.
Exemos. Se60res Capitanes generales de la pránera
y cuarta regioneL
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Clemencia del Alamo Cama.rena, artillero de segunda
. del 4-" regimiento ligero de campatia, en solicitud de
, que aea: destinado al regimiento de ~errocarriles, y
teniendo en cuenta que está; prohibido el cambio de
Cuerpo a los individuos de tropa, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del reeurrente,
por carecer de derecho a 10 que solicita.
.De real orden Jo digp a V. EJ. para su conocimiento
1~ demÁS efectos. .Dios guazde a V. E. muchoa dos.
Madrid 16 de ooviembre de 1917. '
Cnr.aVA:
Se.6íor Capitán galeral de la primera regicSn.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por~, luan Vicent Sanchiz, domicíli2¡do en Alicante. calle
~', de Aranjuez n6m. 14, en soolicitud de que le autorice
a .u hijo J(Js~ Vícent Alvarez, recluta del actual reem-
pluo, ingresar como voluntario en el Ej~rcito; te-
niendo en cuenta que con arreglo al articulo 252
de la vigente ley de reclutamiento, ha transcurrido
ya el plazo en que pudo haberlo verificado, el Rey
(q. D. g.) se ha servid.¡) desestimar la petición del
interesado.
.De real orden Jo digo a V. E. ~ara su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guazde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
En vista de la instanda promovida por el alumno
de esa Academia D. Alberto Vives Torrela" '! del •••
© Ministerio de Defensa
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PARToE NO OFICIAl_
COLECl!O DE HUÉR-YANOS
üIU DI CAJAu,ma.~nuo DI ADKII1STUC1OI DII. COLICUO DI IlAnlAQO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DKBB BABBR Cta.
------------"r-----I-..- -- o -_•• _.__ 000.0· ..._. - _._'_0"-_0·__-
Exisf.4neia e1l ft" del MU frtlxitlllJ palad9.
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos '1 por los habi-
litados de clases de las regiones ••..••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaría, por trabajos hechos en la
Imprenta establecida en aquél. •. o •••••
ldem por la Hac~nda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio•••..... " • .•• . ••..•
ldem por la ~isma, para dotación de em-
pleados y sinientes civiles .• o • • • •• ••
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res .
Idem por honorarios de alumnos de pago..
Idem por saldo de la Caj3 Central del Ejér.
cito .••.••••.••••••••.•.•••••••.•••..
Idem por abonarés expedidos ., •.••.••.
Reinte~rado por varias causas ...••.•..•••
Ingresado en el fondo de depOsitos de los
alumnos, Garda Castro, 76,75 e Hidalgo
Iglellias, 37,10 •••• : ••••••.•.••••••••••
7.137
1.326
249
155
2.000
224
587
103
54
so
75
15
7S
oS
85
En la caja del Colegio <le Carabanchel, a
dar distribuci6n ..•.•..•••..• o •••• o •••
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España ..•••••..........•.•. , ..
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribución .••..•.••..•.••••••.•.....
En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar
En una acción de la Cooperativa Electra
de los Carabancheles 50 pesetas y en la
fianza del teléfono de Vista Alegre 75 ••.
Su.a EL CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaria •••.
Por la cuenta de~ De VlllJadolid. . 2 S ~gastosgen~rales • 4 97 , J
d 1e l · DeCara~cheJ. 4.881 ,25e o eglO .•••
Por la ídem de alimentación de 'Varones.
Por la idem de asistencia de niñas
Por la idem de gastos de la imprenta .••. o
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de éstos .
Pensiones a los buérlanQs que siguen sus
estudios fuera del Colegio. • ••••.••.•••
Abonado con cargo al depósito del alumno
Sr. CalJlllcho .••• ; •••••••••••••••••.•
Por estanci.. de alumnOtl pensionistas ••••
392 17
3. 133 90
I.S44 SI
5. 157 90
1. 823' 65
295 So
490 70
116 25
SUIIA &L Da••••••• _ ~ 61.292 54 Suu s.. R.................. 61.292 54
NUMERO de lIOc1o. en el presente mee y huért8.noe hoy día de la feoha
Sodoe que abonan cuota ónica.-Dos coroneles, un teniente coronel y un comandante.
NOTA.-Faltan porincorporarse al Colegio, un huérfano.
V.O B.•
El General VloepJ-.l4e....
Husmlo
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Madrid 31 de noviembre de 191'7-
Bl T. coro.el Becrew.rto,
ALvallo SÁJlCKU A.IDIo
MADRID.-TALLFRES DuDUOSlTO DE LA GUEJUt.A
